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En landoeconomisk Bemærkning.
Thaer siger: Koens Drcrgtighed varer i
Almindelighed 28Z Dage. Kraftfulde og frists 
> Koer gaae ofte 8 Dage loengcrc, men Q vicr saa 
meget kortere T id . * Olufsen siger i hans Lcrre- 
bog: Koen er drcrgtig i  zy t i l  41 Uger (efter et 
M iddelta l 285 Dage). Hunkalve, eller Qvie- 
Kalve komme gierne 8 eller 10 Dage tidligere, 
end Tyrkalve.
Disse Regler ere ikke altid paalidelige.
Undertegnede rier 2 kullede Koer, den ene, 
i  Aaret 1819, 7 Aar gammel, blev sprunget den 
17de M a rtii 1819, kcrlvedc den 7deJa»uarii 1820, 
fslgelig gik den med sit Foster i 296 Dage eller 
42 Uger og 2 Dage. Hendes D a tte r, i Aatct 
2819, 3 Aar gammel, folgelig Qvie, blev sprun. 
get den 13de M a rtii 1819, kcelvede 28de Decem­
ber 1819, gik altsaa med sit Foster 290 Dage 
eller 41 Uger og 3 Dage.
I  Aaret 1820 blev forstmeldte Ko sprunget 
den 14de M a rtii, kalvede ben ede Ia n u a rii 182c, 
gik altsaa med sit Foster, som var en Tyrka lv , i 
299 Dage eller 42 Uger og 5 Dage.
Datteren da 4 A a r, blev sprunget den 28de 
M a rtii 182^, kalvede den 10de Januarii 1821, 
gik altsaa denne Gang 41 Uger og i  D ag, eller 
s88 Dage; hiin fodte ligeledes en Tyrkalv.
Disse Koer cre begge kraftfulde, friske vg 
vel fodrede, dog ikke i nogen overordentlig 
G rad; de cre af SioellandS Race, Middelstor- 
relse og meget gyde, dog ikke overordentlige t i l  
at give Mcelk.
Kl»verholm den 12 Janugrii IN I.
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